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1はじめに
　平成 26 年版救急・救助の現況 1）によれば、






































いての心構えや知識が求められる。そこで、青森県入院救命医療圏 A 地域に在住している 60 歳以上の


















1994 年から開始され、約 20 年経過している。
さらに非医療者従事者による自動体外式除細動











市 3 町 1 村（以下 A 地域）は、青森県内でも平
均高齢化率が 37.53％と最も高い地域 6）である。












地域（1 市、3 町 1 村）に在住している 60 歳
以上の向老期～老年期にある人とした。対象の
選定にあたって、平成 27 年 8 月下旬、B 市教
育委員会中央市民センターの寿大学・大学院担





















話 し 合 っ た 内 容（ 自 由 記 述 ） ⑤ 心 肺 蘇 生 法







　統計処理には SPSS Statistics Ver. 22.0 を使用
し、基礎集計後χ２検定を行い、有意水準 5％と
した。分析にあたって年齢を 60 歳～ 64 歳（以
下、向老期）、65 歳～ 74 歳（以下、前期高齢
者）、75 歳以上（以下、後期高齢者）の 3 群とし、
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3家族構成を一人暮らし、配偶者との二人暮らし、








認番号 h27-02）を得て行った。予め B 市教育










































































































































































































に CPR の認知（p ＜ .007）、および受講経験（p



















































































p値年齢 60歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上
表8.年齢とCPRの受講経験（「その他」除く） n=571
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